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今年の女性学講座では、再び映画を取り上げることにします。しかしこれまでとは異なり、「女
性監督」や「女性の眼差しによる」などの冠付きの映画ではありません。純粋に「映画」を取り
上げます。各講師が任意に取り上げた映画を女性学やジェンダー研究の視点から分析すること
で、それぞれの映画がわたしたちに投げかける意識的、あるいは無意識的なジェンダー文化に基
づくメッセージを読み解きたいと思います。
娯楽としての映画がジェンダー文化の維持や攪乱に及ぼす影響や、わたしたちを男や女に囲い
込む、あるいは男や女から解放する可能性を分析しながら、女性学やジェンダー研究の視座をご
紹介いたします。
みなさまのご来場をお待ちしております。男性のご参加もお待ちしております。
日程 月日 テーマ 講師
第１回 ᵔ月 ᵐᵑ日
男の子が成長するための課題
映画『君の名は。』などに見る隠れたカリキュラム
城西大学
准教授 大橋 稔
第２回 ᵔ月 ᵑᵎ日
少女の未来を考える
児童文学映画作品（『小公女』など）を例に
城西大学
助 教 牟田有紀子
第３回 ᵕ月 ᵕ日
『ベッカムに恋して』と『ᵧᵊ ᵲᶍᶌᶗᵿ』を手がかりに
スポーツとジェンダーの＜腐れ縁＞について考える
城西大学
准教授 山口理恵子
第４回 ᵕ月 ᵐᵏ日
「＃ｍｅｔｏｏ（ハッシュタグミートゥー）」という動向を再考する
ハリウッド映画と韓国映画を中心に 作 家 和佐田道子
第５回 ᵕ月 ᵐᵖ日
規範からの逸脱？
映画『ベニスに死す』を手がかりに
城西短期大学
准教授 村越 純子
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【会場】城西短期大学 坂戸キャンパス
【時間】13：30～15：30
【定員】80名（事前申し込み不要）
【受講料】無料
【コーディネーター】大橋 稔
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